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Digitization is the largest technologic reform since the naissance of broadcast & 
television industry. In 2003, State Administration of Radio, Film and Television 
(SARFT) enacted the Total Development Project on broadcast business of Digital 
Cable TV, which definitely put forward that achieving the digitization of cable TV is 
the key and important task of broadcasting business development at present and in 
future. Meanwhile, crisis that caused by broadcasting sector depending on the single 
commercial revenue for a long time and emergence of some new mediums such as 
IPTV, which force broadcasting media to seek a new development direction.  
Based on an analysis of the exterior environment of Fujian Provincial Digital 
Cable TV and the interior data of Provincial Broadcast & TV Group, this article aims 
to explore a right way of thinking that conform to the developmental direction of 
digital TV operators, from perspectives of related strategic and analytic models to 
induce some feasible strategies.  
The article consists of four parts: 
Chapter One: Introduce the development of digital cable TV industry, analyze 
characteristic and tendency of the domestic and foreign digital TV.  
Chapter Two: Briefly introduce the history of Fujian digital cable TV, analyze the 
cause of deficit and loss of Fujian Provincial Broadcast & TV Group and summarize 
major questions that it faces.  
Chapter Three: Using the related strategic and analytic theories, comprehensively 
analyze the interior and exterior environment of Fujian Provincial Broadcast & TV 
Group. 
Chapter Four: Based on the above analyses, clearly define a suitable strategy for 
Fujian Provincial Broadcast & TV Group and establish strategic processes and 
measures. 
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第二节  国外数字电视的发展状况 
1996 年 4 月，法国开播了欧洲第一个商业化数字电视广播，此后不久，世界
各地的广播电视机构相继开始了数字电视广播，目前国外的数字电视已进入成长
阶段，2005 年全球数字电视用户达到 1.7 亿，比 2004 年增加了 4000 万左右。英





英国数字电视的发展始于 1998 年， 初采用的均是付费运营模式，B sky B
（天空）电视台率先为其用户提供了 DTV（数字电视）频道；同年，On Digital
（数字化）公司也开始了付费 DTT（数字地面电视）服务(2001 年 On Digital 更
名为 ITV Digital 即交互数字电视公司)，随后英国有线网络公司也开始提供 DTV
节目。ITV Digital 公司于 2002 年 4 月宣布破产，其拥有的 3 个 DTT 复用通道执
照 终颁发给了决定采用免费收视运营模式、由 BBC 与 Crown Castle 传输公司组
成的联盟 Free View（免费看）公司。 
回顾英国 5 年多 DTV 发展，其中贡献 大的是积极倡导 DTV 技术并采取有
效营销推广措施的 B Sky B。英国 1998 年 12 月启动时 DTV 只有 1%的家庭普及
率，一年后提高至 12%，2 年后 28%，3 年后增长为 40%，成为 DTV 普及状况
好的国家之一，但 B Sky B 近两年增长趋势明显放缓，呈现出成熟期饱和趋势特
征。有线网络公司的 DTV 发展一直比较缓慢，反而是采用免费收视运营模式的















平台。目前，英国付费与免费电视在 DTV 市场中的占有率之比约为 67∶33，估
计随着新的免费 DTT 平台 Free View 用户的进一步增长，两种方式之间用户数差
距会有缩小。 
英国政府 初于 1999 年宣布将在 2006～2010 年尽早关闭模拟电视广播，并
于近期再次重申进行数字转换的决心，但同时也指出，尽管数字电视普及率令人
欣喜，但要达到转换的前提条件仍有不少困难，因此，英国政府正在重新考虑数
字转换时间表，一些机构如 BBC，建议 2012 年可能是完成数字转换的合适时机。 
二、美国 
至 2002 年 6 月，美国有线数字电视用户达到 1680 万，比 2001 年增长近
10.53%，占有线电视总户数（6900 万户）的 24.35％。Cox（舵手公司） 、Comcast
（康卡斯特公司）、AT＆T（美国电报电话公司）、AOL时代华纳公司等运营商均
在 2002 年获得长足的发展。2
市场研究公司 Jupiter Research（侏仳特调查） 新发表的研究报告称，到 2009
年，美国数字有线电视的家庭用户将从 2004 年的 2600 万增长到 4300 万。从付费
数字电视服务的经营情况来看，美国尽管目前还未实现全面盈利，但是数字电视
的长期订户和点播用户的数量都在增加，营业额也不断上升。美国数字电视节目
供应商现有 39 个，占节目供应商总数的 17%，电视网如 FOX、CBS 等纷纷开展
自己的付费数字电视传播服务。 
美国原定 2006 年将关闭所有的模拟电视，但就目前发展情况看，2006 年美
国数字电视覆盖率可能达不到 85%。美联社 2005 年 10 月 14 日获得的一份建议
草案显示，美国众议院建议在 2008 年 12 月 31 日终止模拟信号的传输，并已经得




















第一章  数字电视产业的发展状况 
的数字电视凭借其高质量的电视画面，在 2002 年 6 月举办的世界杯足球赛期间充
分带动了日本广播电视卫星数字电视产品的市场需求，据统计，日本当月数字电
视的市场销售量同比增长了 2.2 倍。 
为了尽快启动数字电视系统，日本政府已投资 16 亿美元，并希望随着数字电
视销量的增长、广播公司对新设备的采购以及新型服务的兴起，日本的总体经济
能够在下一个十年中达到 1.8 万亿美元。日本政府计划 2011 年 7 月关闭模拟电视。 
四、其他国家和地区 
韩国在汉城进行地面数字电视试验之后，决定采用美国的 ATSC 标准，并计




并于 2001 年 9 月开始了交互电视的试播。 
加拿大自从 2001 年秋季推出 50 个数字电视频道之后，收看数字电视频道的








第三节  我国数字电视的发展历史和现状 
中国在数字电视领域一开始便与国际上科技先进的国家保持同步，中央电视
台 1995 年开始利用数字电视系统播出加密频道，利用卫星向全国各有线电视台传






















进程”被列为国务院 2004 年工作要点。 
从全国来看，目前数字电视市场仍然发展缓慢，2003 年底广电总局曾正式提
出将 2004 年作为“数字电视年”和“产业发展年”，规划在 2004 年我国数字电视
用户市场要发展到 1000 万，2005 年达到 3000 万。然而，国内知名的市场研究和
管理咨询机构——赛迪顾问股份有限公司（CCID CONSULTING ）表明：截至
2005 年年底，我国有线数字电视用户仅达到 439.3 万。 
全国各地区数字电视的发展情况如表 1-1，分述如下： 
 
表 1-1  2004 年中国数字电视主要试点省市用户发展情况 
 
表 1-1  2004 年中国数字电视主要试点省市用户发展情况
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